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ABSTRACT
Pada zaman moderenisasi saat ini kebutuhan kendaraan bermotor meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dibidang otomotif.
Pada saat ini kendaraan bermotor yang beredar dipasaran banyak kita dapatkan motor 4 tak dan 2 tak. Salah satunya motor bensin
jenis kijang kapsul tahun 1997. Setiap motor bensin pasti akan mengalami penurunan performa akibat gesekan secara terus
menerus. Untuk meningkatkan performa mesin dan juga menjaga keawetan mesin maka diperlukan Tune-Up, Tune Up merupakan
salah satu cara untuk meningkatkan performa mesin dengan cara service ringan pada komponen-komponen mesin yang sudah tidak
sesuai dengan spesifikasinya. Untuk mengerjakan Tune-Up ada beberapa langkah yang harus dikerjakan sesuai dengan prosedur
dan  urutan pengerjaan, pertama pemeriksaaan oli mesin yang tidak boleh kurang dari standarnya, kedua memeriksa sistem
pendingin agar tidak terjadi over heating pada mesin, langkah ketiga yaitu memeriksa saringan udara agar proses masuk udara ke
intake  lancar, langkah keempat yaitu memeriksa dan menyetel platina, langkah kelima adalah memeriksa busi dan kabel busi, dan
selanjutnya memeriksa baterai dan menyetel klep. 
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